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La siguiente investigación titulada: “APALANCAMIENTO Y 
RENTABILIDAD EN EMPRESAS DE DESARROLLO DE PEQUEÑA Y 
MICROEMPRESA REGISTRADAS EN LA SBS LIMA, PERIODO 2016-2018” y 
fue encaminada a valorar al apalancamiento como instrumento de rentabilidad en 
las Edpymes financieras ; tuvo como finalidad establecer una salida a la 
interrogante trazada, ¿Cuál es la relación entre apalancamiento y rentabilidad en 
las Empresas de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresas registradas en la SBS 
lima, periodo 2016-2018?; el propósito trazado fue determinar la relación entre 
apalancamiento y rentabilidad de en las Empresas de Desarrollo de Pequeña y 
Micro Empresas registradas en la SBS lima, periodo 2016-2018, la teoría que se 
planteo fue si: Existe relación entre apalancamiento y rentabilidad de las en las 
Empresas de Desarrollo de Pequeña y Micro Empresas registradas en la SBS lima, 
periodo 2016-2018. El procedimiento tuvo un enfoque cuantitativo, diseño de la 
investigación fue no experimental y un nivel-correlacional, se analizó a 11 empresas 
registradas en la SBS, de los periodos 2016-2018, los datos de esta investigación 
se procesaron con el sistema estadístico SPSS. 
 
 







 The following investigation entitled: " LEVERAGE AND PROFITABILITY IN 
SMALL AND MICROENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANIES REGISTERED 
IN THE SBS LIMA, PERIOD 2016-2018" and was aimed at assessing leverage as 
a profitability instrument in financial Edpymes; Its purpose was to establish a 
solution to the question outlined, What is the relationship between leverage and 
profitability in Small and Micro Enterprise Development Companies registered in the 
Lima SBS, period 2016-2018?; The purpose outlined was to determine the 
relationship between leverage and profitability of Small and Micro Business 
Development Companies registered in the Lima SBS, period 2016-2018, the theory 
that was raised was if: There is a relationship between leverage and profitability of 
the in Small and Micro Business Development Companies registered in the Lima 
SBS, period 2016-2018. The procedure had a quantitative approach, the research 
design was non-experimental and level-correlational, 11 companies registered in 
the SBS were analyzed, from the periods 2016-2018, the data of this research were 
processed with the SPSS statistical system. 
 
 






El apalancamiento en el mundo empresarial descendió el 42% en los 
diferentes países en el año 1997, los países asiáticos como: Malasia y Tailandia 
sufrieron un déficit, a consecuencia del exceso de apalancamiento de la economía, 
se comentó bastante el numeroso porcentaje del apalancamiento en el mercado 
inmobiliario y en la bolsa de valores, esto generó una crisis en los mercados 
bancarios de los países mencionados, la cual origino la insolvencia de suspensión 
de pagos a terceros y quiebras. Posteriormente en el año 2004 aparecieron las 
divisas que se encontraban en las páginas webs, que ofrecían apalancamientos de 
100 a 1 en los mercados inmobiliarios, sin embargo, en año 2008 se incrementó las 
consecuencias negativas de dicha operación financiero,  
En América Latina según la indagación elaborada por el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo) en este reporte informa al sector bancario más sobre 
el panorama del endeudamiento a las EDPYMES por los bancos mundiales, esta 
información fue recaudada de 119 Bancos en 19 Países. En el año 2014 el 90% de 
los bancos consideraron a las EDPYMES como parte estratégica de sus negocios, 
y el 75% de los bancos contaban con una sección especializada en préstamos para 
pymes, según esta encuesta la informalidad es una de las causas de no conseguir 
líneas de crédito, ya que, al no contar con la información contable y financiera, el 
banco no puede apalancarle a las Edpymes, por lo que dichas entidades obtienen 
un déficit es decir no tienen rentabilidad. 
En el territorio peruano según la revista la gestión publicada en el año 2014, 
la información financiera que presento la (SBS), las compañías de desarrollo de las 
pequeñas y microempresas, registraron pérdidas por S/ 663,087 a enero del 2014, 
estas micro financieras que cayeron su rentabilidad en dicho periodo fueron: 
Redivisión, Marcimex, Solidaridad, Mi casita y Credijet. Sin embargo, solo tres de 
grupo sobresalieron con las ganancias notables que son: inversiones la cruz, 
acceso crediticio y Raíz. 
  En lima metropolitana, siendo la capital del Perú tiene potencial para que 
alcance un amplio desarrollo integral y urbano, para la SBS, en un intento de tener 
control sobre los movimientos crediticios de las ONG, creo la figura a las 





intermediarias financieras y solo se dedican a prestar al sector en cuestión, la 
legislación universal de la doctrina financiera y de la red de Seguros. 
En la ley N° 26702, autorizo a las Edpymes a conceder créditos sin garantía, 
brindar adelanto de letras de cambio, conferir avales, fianzas a favor de otras 
empresas del sistema bancario. Por otro lado, las micro empresas solo pueden 
apalancarse hasta 10 veces de su patrimonio neto, las operaciones activas que 
acrediten a las personas naturales o con empresas no excederán el cinco por ciento 
de su patrimonio neto.  
A consecuencia de apalancarse en exceso dichos organismos de 
crecimiento de las Pequeñas y Micro Empresas no consiguieron cumplir con sus 
compromisos en corto plazo: como pago a proveedores, préstamos con terceros, 
entidades públicas como SUNAT y lo más importante que es su personal.  
Por otro lado, haciendo mención al párrafo anterior, si una organización no 
se apalanca ya sea con los recursos ajenos o propios, no podrá operar 
satisfactoriamente. Y por lo tanto el resultado acumulativo en su información 





II. MARCO TEÓRICO 
Existe investigación al respecto, entre los cuales podemos destacar a: 
Cabellos & Naito (2015), muestra en su tesis titulada, “Determinantes de 
Rentabilidad de las instituciones micro financieras peruanas en el periodo 2006-
2013: un enfoque según el modelo de Dupont y la teoría de Modigliani- Miller”, el 
propósito primordial fue determinar una relación entre la rentabilidad de las 
instituciones micro financieras en función de la gestión del apalancamiento y la 
gestión de riesgos, la investigación que se utilizo fue  enfoque cuantitativo y de nivel 
correlacional, y se trabajó con una población de todas instituciones micro 
financieras reguladas en la SBS, de los periodos del 2006-2013, y con una muestra 
de la misma cantidad, el método manejado fue el estudio de datos, se concluyó. 
Que de acuerdo con la evaluación realizada para las instituciones de micro finanzas 
en la duración de la evaluación, las proposiciones del concepto Modigliani-Miller no 
se cumplen porque se evidencio que no siempre coexiste una afinidad maravillosa 
de por medio en el alcance del apalancamiento de las instituciones micro 
financieras y su retorno sobre el patrimonio. 
Castillo (2017), Presentó su investigación titulada “Apalancamiento y 
Rentabilidad en las empresas industriales que cotizan en la BVL, periodo 2014-
2015”, tuvo como visor común determinar si se relaciona el apalancamiento 
operativo y la rentabilidad económica en las compañías industriales que estiman en 
la bolsa de valores de lima (BVL) periodo 2014-205. Esta investigación empleo un 
tratamiento cuantitativo y de carácter básico-pura, planteamiento no experimental, 
corte longitudinal, se trabajó con una población de 38 empresas y un prototipo de 
19 organizaciones que tasan en la bolsa de valores de lima, su técnica que se 
empleó Revisión documentaria, se concluyó que para el objetivo planteado en los 
resultados muestran que no hay relación el apalancamiento operativo y la 
rentabilidad económica porque su p-valor es de 0.388 mayor a 0.05. 
Costillas (2018), Presentó su tesis de investigación, “Productos financieros y 
rentabilidad caso banco internacional del Perú – Interbank periodos 2012-2016”, su 
objetivo principal es determinar si los productos financieros y la rentabilidad se 
vinculan. Su exploración fue de tipo correlacional y tuvo un diseño longitudinal, se 





banco interbank periodo 2012- 2016, y la muestra la información se recopilo de la 
SBS, y el sistema que se empleo fue la recaudación de información y el análisis, se 
concluyó que los efectos financieros se alternan recíprocamente con la rentabilidad 
arriba del capital, cuanto más  capacidad de productos financieros ha originado una 
conexión invertida con la rentabilidad sobre el capital. 
Melgarejo (2016), desarrollo su investigación “El Apalancamiento Financiero 
y su relación con la Gestión Comercial en las empresas, clientes del banco de 
crédito del Perú agencia- Huánuco 2016”, tuvo como fin genérico especificar de qué 
modo el apalancamiento financiero se conecta con la gestión comercial de las 
compañías, la investigación que se empleo fue el enfoque cuantitativo, 
planteamiento no experimental a causa de que no hubo manipulación en sus 
variables, se trabajó con una población de 430 y una muestra de 12, y las técnicas 
que se utilizaron fueron el análisis de información, y se concluyó que el 
apalancamiento financiero influye de un modo evidente con la postura de los 
usuarios del banco BCP, el motivo es que les admite generar liquidez inmediata y 
poder emplearlo en capital de trabajo, infraestructura y otras inversiones. El 
apalancamiento financiero es una forma muy beneficiosa para las mypes 
comerciales que les saca apuros para adquirir sus activos fijos o capital de trabajo 
para que este opera de sin problemas en este mundo donde existe mucha 
competencia comercial.   
Arqui (2013), Presentó su tesis titulada, “El Impacto del Apalancamiento 
financiero no bancario para el incremento de la rentabilidad en las pymes textiles 
de lima Perú 2013”, se buscó delimitar el vínculo existente dentro del 
apalancamiento financiero no bancario y la rentabilidad, la indagación utilizada fue 
de tipo No experimental porque no se efectuó maniobras premeditadas en las 
varíales, se trabajó con una población de 17 000 pymes conforme señala la planilla 
electrónica del MTPE, y con una muestra de 391 pymes, la técnica que se empleo 
fue el estudio de datos, se dedujo que los préstamos no bancarios son más fácil de 
obtener y este influye en lograr un adecuado apalancamiento financiero que 
incrementa la ganancia en las Pymes textiles de lima Perú. 
Calangelo (2014), realizó un estudio titulada “Análisis de relación entre 





Valores de Sao Paulo, Periodo 2001-2010”, presentada en optar el grado de 
magister  en Administración por la PUC-SP  ̶São Paulo-SP, Brasil, cuyo objetivo 
general fue: evaluar en cuales de las instituciones bancarias sufre mayor relación 
con el apalancamiento, tuvo el enfoque cuantitativa y su nivel fue correlacional, se 
concluyó que este estudio permitió evaluar la relación que hay en el apalancamiento 
financiero y los indicadores de Rentabilidad de la muestra de los bancos brasileños 
listados en la BVSP, en los años de 2001 y 2010.  
Solis & Larios (2015) realizó su investigación: “Apalancamiento financiero y 
operativo en el Banco de América Central (BAC), S.A. periodo 2014-2015. 
Presentada para obtener el grado de Bachiller en Nicaragua, su intención primordial 
fue argumentar que el apalancamiento financiero y operativo sirve como un 
mecanismo financiero alternador de ganancias para los beneficiarios, el enfoque 
trabajado llego a ser cuantitativo, tuvo un planteamiento no experimental, su 
población fue el BAC (Banco de América Central), se concluyó que al tener más 
apalancamiento más alta será su rentabilidad lo que conlleva a un grado superior 
de perdida, persiste la probabilidad de no solventar el integro de la inversión  ya 
que no se optimizan los recursos conseguidos. 
Morostica, Borgerts, & Renata de Sousa (2016), mostro su investigación que 
hizo en la universidad federal de santa Catarina titulada “comportamiento de los 
costos e indicadores de endeudamiento y liquidez en empresas del sector de 
consumo listadas en la BM & Ibovespa, se trató de explicar la conducta de los 
costos en la categoría de calzado frente a las variaciones en el endeudamiento y 
liquidez, el tipo de investigación que se dirigió fue cuantitativo, se estudió una 
población y un patrón de economática, la técnica que se empleo fue la recopilación 
y estudio de datos. En conclusión, los índices de endeudamiento deliberan sobre 
cual es el nivel de endeudamiento de la compañía, también sobre su solvencia de 
pago, en tanto que los indicadores de liquidez tratan de medir a las empresas, la 
persuasión de bienes por las organizaciones constituye su endeudamiento, también 
puede multiplicar el volumen de productividad, originar incremento y retribución en 
la actividad. El análisis se basa en evidenciar el procedimiento de los costos en 





Hoy en día toda empresa necesariamente tiene que apalancarse de algún 
intermediario para poder operar con todas las capacidades y tener liquidez para 
cubrir obligaciones corrientes 
Cortes (2015), demostró su investigación  titulado “efectos de la 
discrecionalidad gerencial en la madurez del Endeudamiento y la liquidez, 
evidenciada en empresas chilenas, tuvo como objetivo general determinar los 
efectos en la sensatez gerencial sobre la prudencia del endeudamiento y la liquidez 
de las compañías chilenas, el proceso de investigación que se realizo fue de corte 
longitudinal, y de nivel correlacional, se trabajó con una población de 10 213 
empresas y con una muestra de 7 062 empresas del sector, la recopilación de datos 
aplicada fue, el análisis de datos, porque se analizó los indicadores financieros, se 
concluyó viendo uno de los resultados importantes a resaltar de esta investigación 
hacen referencia a que cuando existe monitoreo externo por parte de los 
financiadores, las firmas procuraran mantener un elevado nivel de liquidez. 
Respecto al vencimiento de la deuda, se puede decir que solo las firmas de gran 
tamaño acortan el vencimiento de la deuda cuando son monitoreadas 
externamente, ya que las mismas se encuentran expuestas a un mayor nivel de 
control por parte de los financiadores. 
Sitja & Velez (2013), El presente trabajo de investigación se hizo en la 
universidad Barcelona, titulado “costo de endeudamiento: Eurostoxx 50”, los 
bancos centrales europeos tienen como función mantener la estabilidad de precios, 
la investigación que se empleo fue el enfoque cuantitativo con un corte transversal, 
y se trabajó con una estadística de 50 empresas con mayor peso en la economía 
europea, y una muestra la misma cantidad puesto que es muy pequeño, se manejó 
el análisis de datos, y revisión documentaria, y se  Concluyó que los grupos que 
forman parte del Stoxx 50 euro están significativamente apalancados  en línea con 
el marco económico y jurídico  de vanguardia en el que vivimos. La composición de 
la forma financiera de los grupos de empresas en las que podemos ver el gran 
número de empresas con coeficientes de deuda superiores al 60%, es decir, la 
totalidad del pasivo superior al 60% en frases generales relacionadas con el 





El presente estudio que se hizo de las 50 empresas con mayor peso de 
Europa, indudablemente los usuarios creerán que son las más rentables, pero sin 
embargo son las organizaciones que están más apalancadas. 
Apalancamiento  
En los años 80 la palanca es uno de las revelaciones en la historia, de 
acuerdo a un científico histórico, con su célebre frase “proporcionarme un punto de 
soporte y moveré el universo” existen varias historias que prueban esta herramienta 
que se descubrió. En finanzas en término apalancamiento o (lererage), evalúa la 
categoría en que un ente o individuo utiliza esta herramienta o los activos ajenos 
para incrementar su rentabilidad. 
La actividad de apalancarse es muy importante, Según Baena (2014),  
menciona que el “apalancamiento es el uso de aquellos activos financieros, que 
permiten una expansión en los beneficios, y de esta manera es más notable el 
ingreso por los acciones, por el buen uso de los recursos fijos”, sin embargo de 
acuerdo a  Shah (2013), Sostiene que el “apalancamiento puede representar como 
la medida para que una compañía o inversor está haciendo uso del dinero de un 
tercero, por otro la Según Paredez (2015),  indica son los “costos ajenos, que son 
muy importes para poder operar y generar rentabilidad, que de hacerse en exceso 
podria llevarnos a una bancarrota y no se podria pagar la deuda contraida. 
En la actualidad paras las Edpymes es muy conveniente operar con los 
recursos ajenos, de acuerdo a Van Horne & Wachowics (2010), sugiere que es 
apalancamiento hace mención cuando una organización emplea el costo fijo en el 
empeño por elevar (o apalancar) la rentabilidad, en una temporalidad de corto o 
largo plazo. Según Cordova (2012), Menciona que el Apalancamiento causa 
impacto en el sistema de las organizaciones relacionadas con el dinero, debido al 
uso de sus propios activos, lo que provoca una expansión en su rentabilidad, a 
través del ajuste en su estructura monetaria). 
En el mundo empresarial el apalancamiento ayuda a identificar los 
determinantes persistentes de la fijación de precios y estrategias, para acudir a un 
tercero, al mismo tiempo, por optar a una menor tasa de interés. Acunto, Liu, & 





endeudamiento es una estrategia financiera asociada con la representación de 
financiarse y de desembolsar, que pueden ser de dos tipos apalancamiento 
operativo y financiero. 
Financiero  
Según Colom (2015), indica que al apalancar financieramente es el efecto 
que introduce la deuda en la rentabilidad de los capitales personales, el resultado 
final de la producción de la inversión, la condición importante de el apalancamiento 
amplificado es que se acerca a la rentabilidad de lo invertido es adicional que la 
tasa de interés del dinero adeudado. 
De acuerdo a Amarjit (2013), indica que un mayor endeudamiento financiero 
reduce el valor de la organización al aumentar el riesgo de quiera, por lo tanto, un 
buen gobierno corporativo y una estructura de capital óptima puede ayudar a 
equilibrar dicha operación.  
De acuerdo a Chinedu & Kenneth (2014), Es una medida de cuánto utilizan 
las compañías el capital y la deuda para invertir en sus activos, con la tasa de 
interés de la deuda se fija libremente el porcentaje del rendimiento de los recursos 
de la organización. 
Según Villalonga (s.f), sostiene que el apalancamiento financiero se da 
cuando una organización acude a una deuda que, a su patrimonio común de socios 
para financiar su compañía, es decir se inclina solicitar financiación externa, ya sea 
mediante solicitud de líneas de créditos o al apalancamiento, antes que emprender 
una ampliación del capital social. 
Según Lawrence & Chad (2013), Sugiere que es mucho mejor utilizar los 
servicios monetarios para mejorar las modificaciones en las ganancias previamente 
a intereses e impuestos 
Grado de apalancamiento financiero (GAF). 
Según Lawrence & Chad (2013), sostiene es la orden numerica del 
apalancamiento financiero de la organización. La siguiente ecuacion presenta el 





                               
 
En cada ocasión, la participación de los ingresos es consistente con el 
porcentaje de la participación de los ingresos antes de que el interés y los impuestos 
sean más altos que los últimos. Hay apalancamiento económico. Lo que significa 
que siempre que el GAF sea más de 1. Puede haber un apalancamiento 
económico. 
El apalancamiento financiero depende del BAIT, del costo financiero 
(intereses) y del volumen de la deuda. 
Si el apalancamiento financiero es > 1, si esta ante la situación de que un aumento 
de la deuda aumento la rentabilidad y, por tanto, es provechoso endeudarse. 
Si el valor es < 1, el efecto es contrario, la deuda no es conveniente.  










Según Baena (2014), menciona que representa la “probabilidad de financiar 
los beneficios sin necesidad de contar con el efectivo en el momento, se adquiere 
mayores recursos fijos, para amplificar los beneficios de la organización”. 
















En las organizaciones financieras específicamente en las Edpymes, Es 
indispensable el apalancamiento financiero, Según Lawrence & Chad (2013), 
menciona que es el uso de los costos estables de trabajo para amplificar las 
modificaciones en los ingresos previo de los intereses e impuestos de la 
corporacion comercial. De la misma manera de acuerdo a  Villalonga (s.f), propone 
que el apalancamiento de trabajo es la suplencia de precios cambiantes por los 
precios fijos que genera, como efecto de que en rangos de productividad más altos, 
un valor más bajo se mantiene con la unidad. 
El apalancamiento operativo excesivo representa un riesgo sistematico para 
una organigacion, se divide en dos componentes: (i) el inflexibilidad operativa y (ii) 
el total de operaciones. Nga (2015) 
Grado de apalancamiento operativo (GAO). 
Según Lawrence & Chad (2013), deefine que es la medición nominal del 





  Cada vez que la participación alterna en ganancias antes que los intereses 
y los impuestos por una participación alterna en la participación se mencione en los 
ingresos es más alta que esta última. Hay un apalancamiento operativo. Se 
entiende qué es lo que usualmente es que la GAO es más que 1. Tenemos un 
apalancamiento operativo. 
Es el resultado que desempeñan los costos estables activos en el beneficio 
antes de intereses e impuestos (RAII) antes de la alteración en el nivel de trabajo 
(cifra de ventas), su cálculo proviene por el tanto por uno de cambio del RAII, 
deducido de un preciso tanto por uno de diferenciación en el nivel de movimiento, 





𝐴𝑂 =  
𝑅𝐴𝐼𝐼(𝑛) − 𝑅𝐴𝐼𝐼(𝑛 − 1)
𝑅𝐴𝐼𝐼 (𝑁 − 1)
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑛) − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑛 − 1)




RAII(n) = resultado después de producirse la variación 
RAII(n-1) = resultado antes de producirse la variación. 
Ventas(n) = ventas netas después de producirse la variación  
Venta (n-1) = ventas netas antes de producirse la variación. 
 
Según Baena (2014), sostiene que es utilización de los recursos propios y 
costos fijos en una organización, los costos logran ser como: arrendamiento, 
depreciación, remuneraciones administrativas, tributos, pólizas, entre otros.  
El apalancamiento operativo mide la variante porcentual que se produce 
dentro de la ganancia antes de intereses y los impuestos (BAII) antes de una 
variante en el ingreso. Tovar (2014). 
 Total 
 El apalancamiento combinado según el intérprete de algunos autores es el 
total de las cargas financieras y operativas que enfrenta una empresa, de acuerdo 
a Flores (2013), Argumenta que es un grado del riesgo total de un ente, está 
relacionado con los ingresos de los accionistas, que se debe al apalancamiento 
operativo y apalancamiento económico.  
 
𝑨𝑻 = 𝐆𝐀𝐎 ∗ 𝐆𝐀𝐅 
 
Según Lawrence & Chad (2013), indica sobre el uso de costos estables, 
tanto operantes como economicos, para desarrollar los efectos de las variaciones 






Grado de apalancamiento financiero (GAF). 
Según Lawrence & Chad (2013), argumenra que es una representacion 
cuantitativo del endeudamiento total de la organización. Se computa de manera 




Cuando es resultado es mayor que 1. Esta  apalancamiento . cuando mas 
se incremente es el valor. Tiende a apalancarse mas.  
Clasificación del apalancamiento financiero: 
Apalancamiento financiero positivo. 
Según Baena (2014), sostiene cuando la obtención del requerimiento de 
préstamo es productiva; es decir, cuando la tasa de beneficio que se logra es por 
encima de lo que la organización tiene como activos, siendo superior a la tarifa de 
interés que desembolsa por el dinero obtenido por dicho préstamo. 
Apalancamiento financiero negativo: 
Según Baena (2014), menciona que cuando la obtención de la liquidez 
proviene del préstamo es déficit; entendiendo que, cuando el porcentaje de utilidad 
logrado sobre los recursos de la compañía, es inferior a la tasación de interés que 
desembolso por el efectivo percibido en el préstamo. 
Apalancamiento financiero neutro: 
Según Baena (2014), sostiene cuando la obtención del efectivo proveniente 
de los terceros; por lo tanto, la tasa de la ganancia que se consigue sobre los fondos 
de la organización es semejante al valor de interés que se abona por la adquisición 
del dinero. 
Rentabilidad  
La palabra rentabilidad está asociada a las raíces latinas que significa, 





a los aspectos financieros y contables y patrimoniales de la realidad de las 
compañías. 
Según Magaña, Tavera, & Salazar (2016), indica que es la dimensión de los 
ratios que provienen de sus dos dispositivos (ingreso por venta y costo de 
producción), consintiendo que se pueda observar, el resultado de la productividad 
de los componentes e insumos sobre los costos medios o unitarios de fabricación, 
de igual manera el resarcimiento de lo invertido 
Según Contreras & Diaz (2015), mencionan que la ganancia es la venta 
menos los costos, como también la utilidad de una inversión, siendo una estimación 
para la administración de la compañía, medida a través de la enajenación. 
 Es la valoración de la organización para generar una renta partiendo de un 
conjunto de actividades realizadas en un lapso de tiempo. Daza (2016). 
Según Ayu & Aisjah (2013), Es el beneficio esperado por los inversionistas y 
los resultados de sus acciones futuras, y el incremento de capital en un tiempo 
determinado. 
Según Alvarez (2018), sostiene que la renta obtenida evalúa el poder de la 
compañía para generar utilidades, mediante los recursos que maneja, sean de la 
misma empresa o de terceros es importante en la medida que acceda a evaluar 
sobre el rendimiento eficaz en la gestión de los recursos operacionales del negocio. 
Según Montesinos (2015), indica que la rentabilidad está reflejada en dos 
bases; la inversión ejecutada por los asociados (rentabilidad financiera) y los 
recursos que se necesita para aumentar la actividad (rentabilidad económica).   
Según Sanchez (2013), menciona que es el fruto logrado de una inversión 
en el transcurso de tiempo. 
Según Garcia, Velar , & Cañadas (2013), señalan el significado de 
rentabilidad es la forma de cómo medir la utilidad obtenida de una inversión en un 
periodo de tiempo, por la empresa, es así que los índices de rentabilidad hacen uso 
de mecanismos de la cuenta de resultado, comparándose los beneficios con la 











Según Magaña, Tavera, & Salazar (2016), Sostienen que es la extensión de 
los ratios que se desglosan de dos factores (ingreso por venta y costo de 
producción), los cuales ayudan para saber si afectan a la productividad de los 
factores e insumos por encima de los costos medios o unitarios de fabricación, así 
como el hecho de recuperar todo lo que se invirtió 
Rentabilidad sobre ventas (ROS) 
De acuerdo a Garcia, Velar , & Cañadas (2013), mencionan que mide lo que 
pueda u obtiene la empresa de beneficio, antes de hacer frente a los costos 







Se puede expresar en tanto por uno o en porcentajes, multiplicando el 
resultado por 100. 
Según Avolio (2013),  une el nivel de utilidad obtenida frente al nivel ventas 
que se origina del mismo modo otros índices de rentabilidad, por otro lado también 
está ligado al tipo de emprendimiento y la industria en la que esta, es decir que 
pueden existir empresas que generan muchas ventas pero ocurre que  cuentan con 
poca rentabilidad sobre ventas (supermercados), mientras que en otros negocios 
suele pasar lo contrario pueden tener más rentabilidad sobre venta pero muy poco 










Retorno sobre el capital invertido (ROIC) 
Calcula la rentabilidad que han adquirido los inversores (accionistas) por el 
fondo que invirtieron en proyectos realizados por la empresa, se deduce de la 
siguiente manera los ingresos operativos después de impuestos y se divide por el 
capital que se invirtió, el cual nos da como resultado en porcentaje y, así se, 








Según Horngren (2010), sostiene que mide la utilidad o renta dividida entre la 








Según Reuters (2014), menciona que es la relación que existe entre los 
beneficios obtenidos y los capitales propios aportados por los accionistas, entre 
beneficio neto de intereses e impuestos y el capital neto. 
Según Narvaez (2017), sostiene que también conocido con las siglas (ROE), 
este índice indica a los accionistas, la utilidad neta o beneficio con los bienes 
propios o activos del negocio. 
La fórmula para hallar la rentabilidad financiera. 
 








Según García, Velar , & Cañadas (2013), sostiene que hace referencia a la 
rentabilidad que queda exclusivamente a los accionistas, es decir que la ganancia 
financiera, es conocida de otra manera ROE, y cuenta con 2 ilustraciones 
opcionales, según sea anteriormente o posteriormente de la renta a deducir. 
Los problemas formulados reflejan la realidad problemática y están 
planteados en base en cuadro de operacionalización de cada variable: 
¿Cuál es el nivel de relación entre Apalancamiento y Rentabilidad en 
empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS Lima, 
Periodo 2016-2018? 
¿Existe relación entre Apalancamiento financiero y Rentabilidad sobre 
ventas en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registrada en la 
SBS Lima, Periodo 2016-2018? 
¿Existe relación entre Apalancamiento financiero y Retorno de la inversión 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registrada en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018? 
¿Existe relación entre Apalancamiento financiero y Rentabilidad financiera 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018? 
¿Existe relación entre Apalancamiento operativo y Rentabilidad sobre ventas 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018? 
¿Existe relación entre Apalancamiento operativo y Retorno de la inversión 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018? 
¿Existe relación entre Apalancamiento operativo y Rentabilidad financiera en 
empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS Lima, 
Periodo 2016-2018? 
  De acuerdo con Fernández & Baptista (2014), menciona que, la justificación 
practica llega a captar una plantilla concreta del tramo con la intención de expresar 





 Por eso el proyecto de investigación sirve de información y/o de guía para 
los negocios, con el objetivo de contrastar el Apalancamiento; dado que es 
fundamental para generar la Rentabilidad en organismos de acrecentamiento a la 
Pequeña y Microempresa, que permitirá absolver dificultades o problemas 
generados por medio a través del método. 
Según Fernández & Baptista (2014), menciona que, la justificación teórica 
se distingue por lo que coopera desde la investigación a la sabiduría. 
 Dado que; en la investigación se visualiza la situación vigente en las 
organizaciones su crecimiento de las Pequeñas y Microempresas, a los temas 
relacionados del Apalancamiento y Rentabilidad, tienden a ser razón de 
concientización para tener un mejor movimiento de la empresa. 
Según Fernández & Baptista (2014), afirma que, la investigación 
metodológica abarca un tema de enfoque innovador e interesante, por lo que, es 
de proponer la aplicación que no ha sido utilizado en diferentes contextos. 
Esta investigación, posee como justificación metodológica de facilitar 
información para dar un enfoque de los recursos financieras a las organizaciones 
que otorga una gran relevancia en el apalancamiento y rentabilidad en un periodo 
de tiempo determinado. 
Existe relación entre apalancamiento y Rentabilidad, en empresas de 
Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS Lima, Periodo 2016-
2018. 
Existe relación entre Apalancamiento financiero y rentabilidad sobre ventas 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018. 
Existe relación entre Apalancamiento financiero y Retorno de la inversión en 
empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS Lima, 
Periodo 2016-2018. 
Existe relación entre Apalancamiento financiero y rentabilidad económica, en 






Existe relación entre Apalancamiento operativo y rentabilidad sobre ventas 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018. 
Existe relación entre Apalancamiento operativo y Retorno de la inversión en 
empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS Lima, 
Periodo 2016-2018. 
Existe relación entre Apalancamiento operativo y la rentabilidad financiera 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018 
Determinar la relación entre apalancamiento y Rentabilidad en empresas de 
Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS Lima, Periodo 2016-
2018 
Determinar la relación entre apalancamiento financiero y la rentabilidad 
sobre ventas en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas 
en la SBS Lima, Periodo 2016-2018 
Determinar la relación entre apalancamiento financiero y rentabilidad 
financiera   en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas 
en la SBS Lima, Periodo 2016-2018 
Determinar la relación entre apalancamiento operativo y el rendimiento sobre 
ventas en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la 
SBS Lima, Periodo 2016-2018 
Determinar la relación entre apalancamiento operativo y la rentabilidad 
financiera en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en 
la SBS Lima, Periodo 2016-2018 
Determinar la relación entre apalancamiento total y rendimiento sobre ventas 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018 
Determinar la relación entre apalancamiento total y la rentabilidad financiera 
en empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresa Registradas en la SBS 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque. 
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo, De acuerdo a Fernández & 
Baptista (2014), indicaron la selección de testimonios y evidenciar la hipótesis 
basada en el cálculo numérico y el análisis demográfico, con el motivo de fundar 
modelos de procedimiento y comprobar teorías. 
3.1.2. Tipo. 
En concordancia con Carrasco (2013), aseveró que el tipo es básico, integro 
a que solo buscara ahondar el discernimiento científico de las variables, y abundar 
conocimiento teórico. 
3.1.3. Nivel. 
En la investigación fue desarrollada de nivel -correlacional. De acuerdo a 
Fernández, Hernandez, & Baptista (2016). Argumentaron porque nos ayuda a 
estimar el nivel de concordancia que encuentran entre la V1,V2. 
3.1.4. Diseño. 
El contenido del estudio fue de diseño-No experimental, según Hernandez, 
Fernnadez , & Baptista (2016). Sostienieron porque no se manipulara 
deliberadamente las variables propuesta a investigar,  en la unidad de estudio. 
3.1.5.  Corte. 
En esta investigación se tomó el corte longitudinal, de acuerdo a Hernandez, 
Fernández , & Baptista (2016). Justificaron que son sabidurías que recaban datos 







3.2.  Variables y Operacionalizacion 
Variable 1: Apalancamiento. 
Según Shah (2013), Sostuvieron que el “apalancamiento puede representar 
como la medida para que una compañía o inversor está haciendo uso del dinero de 
un tercero”. 
Variable 2: Rentabilidad 
Según Garcia, Velar , & Cañadas (2013), indicaron que calcula el beneficio 
obtenido de una inversión en un periodo de tiempo, por la empresa, por ello los 
índices de rentabilidad manejan dispositivos de la cuenta de resultado, cotejando 
una medida beneficios con una medida de inversiones realizadas para conseguir 
dicha utilidad 
3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo, unidad de    
análisis  
3.3.1. Población. 
La población estuvo conformada por 11 Edpymes Registrada en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018. Es un conjunto completo de los sucesos que coinciden 
con detalles precisos. fernandez, Hernandez, & Baptista (2016). 
3.3.2. Muestra. 
Según Fernández, Hernandez, & Baptista (2016), Sostienen que es una 
parte del universo o población del cual reclutan la información y que debe ser 
específico de esta. 
La investigación fue analizada mediante datos numéricos de los estados 
financieros que comprenden los periodos 2016-2018 de 11 micro financieras 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Revisión documentaria. 
Según Gomez (2013), “revelan que es cuando un investigador cuenta con 
una cadena de elementos disponibles para recolectar la información requerida, 
veraz y oportuna para su trabajo, existen muchas fuentes especializadas como: 
bibliotecas, archivos, artículos científicos y centro de cómputo etc.”  
3.5. Procedimientos 
3.5.1. Acceso a fuentes secundarias 
En esta investigación se hizo el estudio de la información financiera de la 
SBS y AFP, pequeñas y micro financieras Registradas en la SBS Lima, Periodo 
2016-2018. 
Se procedió a calcular los índices financieros de la variable: Apalancamiento 
y Rentabilidad, tomando los testimonios históricos de la información financiera de 
dichas organizaciones. 
Se procedió a analizar los resultados descriptivos, contando con medida en 
la tendencia medio y medida de difusión, con las dimensiones e indicadores del 
presente estudio. 
Seguidamente se empleó el software SPSS versión 25, para deducir prueba 
de normalidad y ensayo de hipótesis. Con la información financiera de las 
EDPYMES.  
Finalmente se interpretó los resultados descriptivos y contando con medida 
en la tendencia medio y medida de difusión. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Bernal (2013), señala que son herramientas muy utilizados por los 
investigadores de la investigación científica, que sirve para organizar, analizar y 






3.6.1. Distribución de frecuencia  
Según Fernández & Baptista (2014), sostienen que son un grupo de 
apreciaciones entre la variable ordenada en sus referidas condiciones, y por lo 
general se muestra como tabla. 
3.6.2. Prueba de hipótesis  
De acuerdo a Fernández & Baptista (2014), señalaron en el universo de la 
estadística inferenciales es un prefijo que hace referencia a uno a varias medidas, 
y el investigador mediante la prueba de hipótesis determinar si la hipótesis 
poblacional es correcta con la información obtenida del muestreo.  
3.7. Aspectos éticos 
En la pesquisa existieron fundamentos moralistas y éticos de profesión 
contable, de nuestra alma mater, se llevaron a cabo, de manera similar a la 
protección y cautela de todas las fuentes y referencias que se pueden utilizar en el 
presente, porque es aproximadamente la posesión intelectual 
Confidencialidad, es la defensa de la identificación de la toma para mirar el 
medio y los miembros que participan como una mirada a los informantes. 
Objetividad, es echar un vistazo al escenario. 
Originalidad, se habían señalado los recursos bibliográficos de la 
investigación manifestada.  
Eso le permite exhibir la inexistencia de plagio académico. 






4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1  Resultados descriptivos de Apalancamiento Financiero  




Error típico 0.284 
Mediana 0.878 
Moda    #N/A 
Desviación estándar 1.631 
Varianza de la muestra 2.661 
Curtosis 25.237 








En la tabla 2 se muestra las dimensiones de inclinación central y medida de 
dispersión. Con una media = 1.011, una desviación estándar = 1.631, un mínimo = 
-1.626 y un máximo =9.545 para 33 datos procesados.  
 

















En la gráfica 1 muestró la línea de tendencia de apalancamiento financiero 
para los periodos 2016-2018 de la unidad de estudio, con una pendiente positiva 
que indica una tendencia creciente.  
Tabla 2  Resultado descriptivos de apalancamiento operativo 




Error típico 0.196 
Mediana 0.953 
Moda    #N/A 
Desviación estándar 1.125 
Varianza de la muestra 1.265 
Curtosis 14.633 







En la tabla 3 muestra una medida de propensión central y medida de 
dispersión. Con una media = 1.041, una desviación estándar = 1.125, un mínimo = 
-1.018 y un máximo =6.242, para 33 datos procesados.  
 


















En la gráfica 2 muestra la línea de tendencia de apalancamiento operativo 
para los periodos 2016-2018 de la unidad de estudio, con una pendiente positiva 
que indica una tendencia creciente, para los treinta y tres datos procesados. 
Tabla 3  Resultados descriptivos de Apalancamiento total.  




Error típico 0.057 
Mediana 0.885 
Moda    #N/A 
Desviación estándar 0.328 
Varianza de la muestra 0.108 
Curtosis 1.025 







En la tabla 4 muestra las medidas de tendencia central y medida de 
dispersión. Con una media = 0.878, una desviación estándar = 0.328, un mínimo = 
0.113y un máximo =1.644 para 33 datos procesados, de la unidad de estudio. 
 


















En la gráfica 3 muestra la línea de tendencia de apalancamiento total para 
los periodos 2016-2018 de la unidad de estudio, con una pendiente negativa que 
indica una tendencia decreciente. 
Tabla 4  Resultado descriptivos de Rendimiento sobre ventas.  
Resultados descriptivos de Rendimiento sobre ventas  
Rendimiento sobre ventas (ROS) 
  
Media -0.028 
Error típico 0.047 
Mediana 0.023 
Moda    #N/A 
Desviación estándar 0.269 
Varianza de la muestra 0.073 
Curtosis 13.652 







En la tabla 5 muestra las medidas de tendencia central y medida de 
dispersión. Con una media =-0.028, una desviación estándar = 0.269, un mínimo = 
-1.236 y un máximo =0.220, para 33 datos procesados.  
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En la gráfica 4 muestra la línea de tendencia de Rendimiento de Ventas para 
los periodos 2016-2018 de la unidad de estudio, con un pendiente positivo que 
indica una tendencia creciente. 
Tabla 5  Resultados descriptivos de Retorno de la inversión.  
Resultados descriptivos de Retorno de la inversión  
Retorno de la inversión (ROI) 
  
Media 0.004 
Error típico 0.015 
Mediana 0.016 
Moda    #N/A 
Desviación estándar 0.088 
Varianza de la muestra 0.008 
Curtosis 4.991 






  Interpretación: 
En la tabla 6 muestra las medidas de tendencia central y medida de 
dispersión. Con una media = 0004, una desviación estándar = 0.088, un mínimo = 
-0.291 y un máximo =0.153para 33 datos procesados.  
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En la gráfica 5 muestra la línea de tendencia de Retorno de la inversión   para 
los periodos 2016-2018 de la unidad de estudio, con un pendiente positivo que 
indica una tendencia creciente. 
Tabla 6  Resultado descriptivos de rentabilidad financiera  
Resultados descriptivos de rentabilidad financiera  
Rentabilidad Financiera (ROE) 
  
Media -0.021 
Error típico 0.026 
Mediana 0.015 
Moda    #N/A 
Desviación estándar 0.148 
Varianza de la muestra 0.022 
Curtosis 9.512 







En la tabla 7 muestra las medidas de tendencia central y medida de 
dispersión. Con una media = -0.021, una desviación estándar = 0148, un mínimo = 
-0.597 y un máximo =0.104 para 33 datos procesados.  
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En la gráfica 6 muestra la línea de tendencia de rentabilidad financiera para 
los periodos 2016-2018 de la unidad de estudio, con una pendiente positiva que 
indica una tendencia creciente. 
 
4.2. Prueba de normalidad 
4.2.1.   Normalidad  
H0: Datos cuentan con distribución normal. 
H1: Datos NO cuentan con distribución normal. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Tabla 7  Pruebas de normalidad de apalancamiento  
Pruebas de normalidad de apalancamiento  
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Apalancamiento 
Financiero 
0.416 33 0.000 
 Apalancamiento 
Operativo 
0.688 33 0.000 
 Apalancamiento Total 0.965 33 0.347 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
La tabla 8, se muestra los efectos de la prueba de normalidad de las 





siguientes p-valores de 0.000, 0.000 < 0.05, que son no normales, empleándose el 
estadígrafo Rho de Spearman, sin embargo, el apalancamiento total tiene un p-
valor de 0.347 > 0.05 que indica que es normal, se utilizó Shapiro-Wilk por haber 
trabajado con datos menos que 50.  
 
Tabla 8  Pruebas de normalidad de Rentabilidad  
Pruebas de normalidad de rentabilidad  
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
 Rendimiento sobre 
ventas (ROS) 
0.584 33 0.000 
Rentabilidad 
Financiera (ROE) 
0.614 33 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: 
La tabla 9, se muestra las conclusiones de la prueba de normalidad de las 
dimensiones, rendimiento sobre ventas y rentabilidad financiera con los p-valores 
de 0.000, 0.000 < 0.05, que son no normales, empleándose el estadígrafo Rho de 
Spearman, se empleó Shapiro-Wilk por haber trabajado con datos menos que 50.  
 
4.3. Prueba de hipótesis 
H0: No existe relación entre Apalancamiento y Rentabilidad. 
H1: Existe relación entre Apalancamiento y Rentabilidad. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 






Tabla 9  Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento financiero 
Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento financiero e 
















La tabla 10 exhibe los resultados de pruebas no paramétricas entre 
apalancamiento financiero e indicador de rendimiento sobre ventas, Con un p-valor 
de 0.782 > 0.05, aceptándose la hipótesis nula, por lo que no tiene relación, en las 
asociaciones de Mejora a las Pequeñas y Micro Empresas Registrada en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018 
 
Tabla 10  
Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento financiero e 




















La tabla 11 indica los efectos de pruebas no paramétricas entre 
apalancamiento financiero e indicador de rentabilidad financiera, Con un p-valor 
(sig.) de 0.980 > 0.05, aceptándose la hipótesis nula, por lo que no tiene relación. 
De los indicadores en organismos de crecimiento a la Pequeña y Micro Empresa 
Registrada en la SBS Lima, Periodo 2016-2018 
 
Tabla 11  Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento 
Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento operativo e 
indicadores de rendimiento sobre ventas. 
Correlaciones 
  













La tabla 12 enseña los efectos de pruebas no paramétricas entre 
apalancamiento operativo e indicador de rendimiento sobre ventas, Con un p-valor 
(sig.) de 0.429 > 0.05, aceptándose la hipótesis nula, por lo que no tiene relación, 
de los indicadores en las agrupaciones de mejora en la Pequeña y Micro Empresa 








Tabla 12  Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento 
Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento operativo e 
















La tabla 13 presenta los resultados de pruebas no paramétricas entre 
apalancamiento operativo e indicador de rentabilidad financiera, Con un p-valor 
(sig.) de 0.437 > 0.05, aceptándose la hipótesis nula, por lo que no tiene relación, 
en compañías de crecimiento en las Pequeña y Micro Empresas Registrada en la 
SBS Lima, Periodo 2016-2018 
 
Tabla 13  Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento total 
Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento total e indicadores 
de Rendimiento sobre ventas 
Correlaciones 
  




 Apalancamiento Total Coeficiente de 
correlación 
-0.140 








La tabla 14 demuestra las deducciones de pruebas no paramétricas entre 
apalancamiento total e indicador de rendimiento sobre ventas, Con un p-valor (sig.) 
de 0.436 > 0.05, aceptándose la hipótesis nula, por lo que no tiene relación. En 
corporaciones de avance a la Pequeña y Micro Empresa Registrada en la SBS 
Lima, Periodo 2016-2018 
 
Tabla 14  
Resultados de pruebas no paramétricas entre apalancamiento total e indicadores 







Apalancamiento Total Coeficiente de 
correlación 
-0.140 




La tabla 15 exhibe las consecuencias de pruebas no paramétricas entre 
apalancamiento total e indicador de rentabilidad financiera, Con un p-valor (sig) de 
0.460 > 0.05, aceptándose la hipótesis nula, por lo que no tiene relación, en los 
organismos de crecimiento a la Pequeña y Micro Empresa Registrada en la SBS 







Según se obtuvo el resultado en la prueba de hipótesis, en la tabla 14, en 
que se determinó que no existe nexo entre apalancamiento operativo y rentabilidad 
financiera, efecto semejante al estudio presentado por Castillo (2017), en su tesis 
sobre APALANCAMIENTO Y RENTABILIDAD, en la que da cuenta de la prueba de 
hipótesis entre apalancamiento operativo y rentabilidad financiera no tiene relación, 
porque el p-valor (sig.) 0.388 > 0.05. 
En esta investigación de Calangelo (2014), Presentó su tesis titulada Análisis 
de relación entre Apalancamiento y Rentabilidad de dos bancos brasileros listados 
en la bolsa de valores en Sao Paulo, Periodo 2001-2010, concluyó que este estudio 
permitió evaluar la relación que existe entre El apalancamiento financiero y los 
indicadores de Rentabilidad de una muestra de bancos de los brasileños listados 
en la bolsa de valores de São Pablo, en la fase englobada entre los años de 2001 
y 2010. En la oposición de los resultados de la investigación donde revela que no 
existe dependencia entre apalancamiento financiero y rentabilidad financiera en 
Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa Registrada en la SBS Lima, 
Periodo 2016-2018; de acuerdo a la tabla 11 se obtuvo un p-valor (sig.) 0.980 > 
0.05. 
En la investigación presentada por Costillas (2018), Presentó su trabajo de 
investigación en la universidad nacional del callao para optar el título profesional de 
contador público titulado, “productos financieros y rentabilidad caso banco 
internacional del Perú – Interbank periodos  2012-2016”, se concluyó que los bienes 
financiero se corresponden recíprocamente con la Rentabilidad sobre el capital, a 
mayor volumen de productos financieros, se obtendrá una mayor  rentabilidad sobre 
el capital, en concordancia con los resultados en la investigación donde menciona 
que no concurre correlación entre apalancamiento operativo y rendimiento sobre 
ventas, en entidades de Progreso a la Pequeña y Micro Empresa Registrada en la 
SBS Lima, Periodo 2016-2018, de acuerdo a la tabla 12  muestra un p-valor de 
0.429 > 0.05. 
En el estudio demostrado por Melgarejo (2016), Realizó su tesis en la 
universidad de Huánuco titulado “el apalancamiento financiero y su relación con la 





Huánuco 2016, finalizo que el apalancamiento financiero influye de un modo 
continuo con el pronunciamiento de los consumidores del banco BCP, les admite 
generar una solvencia inmediata para destinar en capital de trabajo, infraestructura 
y otros, en concordancia por el presente estudio donde indica que no contiene una 
correspondencia entre apalancamiento financiero y rentabilidad sobre ingresos, en 
entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa Registrada en la SBS Lima, 
Periodo 2016-2018, ya que tiene un p-valor de 0.782 >0.05, donde indica que se 
tiene una baja rentabilidad sobre ventas. 
El estudio presentado por Cabellos & Naito (2015), Presentó la tesis que se 
tituló “determinantes de la rentabilidad de las instituciones micro financieras 
peruanas en el periodo 2006-2013: un enfoque según el modelo de Dupont y la 
teoría de Modigliani- Miller”, se concluyó según el análisis perpetrado para las 
establecimientos micro- financieros en el tiempo de evaluación, no se desempeñan 
las propuestas de la teoría de Modigliani- Miller a causa de que se ha señalado que 
no esencialmente preexiste una correlación auténtica entre el nivel de 
apalancamiento  de los establecimientos micro financieros con razón a la 
rentabilidad del patrimonio. En concordancia los efectos de la investigación 
muestran que no concurre analogía entre el apalancamiento operativo y 
rentabilidad financiera, en entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa 








Al finalizar la siguiente investigación: 
Se determinó que no hay dependencia entre la razón de apalancamiento 
financiero y rentabilidad económica en empresas de Desarrollo de Pequeña y 
Microempresa Registradas en la SBS Lima, Periodo 2016-2018. Representada en 
la tabla 11. Con un p-valor de =0.980 < 0.05. 
Se comprobó que no hay ninguna correspondencia entre la razón de 
apalancamiento financiero y rendimiento sobre ventas, en Edpymes 
microfinancieras Registrada en la SBS Lima, Periodo 2016-2018. Representada en 
la tabla 12. Con un p-valor de =0.782 > 0.05. 
Tenemos como tercer objetivo se patentizó la no existencia de dependencia 
entre apalancamiento operativo y la rentabilidad sobre ventas, porque el p-valor 
(sig.) de 0.429 > 0.05. 
Para el cuarto objetivo se fijó no hay correlación entre apalancamiento 
operativo y rentabilidad financiera, debido a que el p-valor (sig.) de 0.437 > 0.05. 
Para el quinto propósito se estableció que no preexiste analogía entre 
apalancamiento total y rendimiento sobre ventas, por el p-valor (sig.) de 0.429 
>0.05. 
Para el sexto objetivo se comprobó la no existencia de trato entre 








Recomendaciones a la unidad de estudios 
Después de examinar los resultados y las resoluciones, se ejecutan las 
subsiguientes recomendaciones de acuerdo con los objetivos y conclusiones 
trazadas. 
Se menciona a las Entidades pequeñas y micro financieras antes de realizar 
la operación del apalancamiento, hacer un estudio minucioso, y ver las ventajas y 
desventajas que ofrece las entidades bancarias, de optar por apalancarse, 
optimizar al máximo los recursos y capitales adquiridos, En la tabla 8 muestra que 
los indicadores de apalancamiento financiero y apalancamiento operativo, la no 
normalidad, por lo que los resultados de los p-valores son menores a < 0.005. Por 
lo que es favorable, trabajar con capitales de terceros. 
Se recomienda a los accionistas y gerentes de las empresas mencionadas 
realizar alianzas estratégicas, con los bancos, para que las imposiciones 
financieras o intereses de los préstamos no sean altos, y no apalancarse 
excesivamente porque se generará un riesgo financiero, y por lo tanto a rentabilidad 
disminuirá. Según los resultados en el presente estudio, se observa una 
rentabilidad muy baja. En los datos procesados. 
Recomendaciones académicas  
Se recomienda a los estudiantes en curso, realizar investigaciones de las 
variables apalancamiento y rentabilidad a futuro, con los datos históricos obtenidos, 
proyectar a un corto tiempo el aumento de las ventas y ganancias. De la unidad de 
estudio a investigar. 
Por otro lado, también hacer investigaciones cualitativas de las variables 
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Anexo 15 Cuadro de Operacionalización  
























EDPYME Alternativa 0.949 1.033 0.981 0.017 0.019 0.019
EDPYME Acceso Crediticio -0.734 -1.018 0.748 0.102 0.067 0.048
EDPYME Credivisión 0.796 1.009 0.803 -0.021 -0.010 -0.020
EDPYME Micasita 0.999 0.943 0.943 0.015 0.005 0.006
EDPYME Marcimex 0.878 1.110 0.975 -1.236 -0.291 -0.597
EDPYME GMG 1.006 1.258 1.266 -0.089 -0.035 -0.055
EDPYME Inversiones La Cruz 1.220 0.923 1.126 0.108 0.107 0.081
EDPYME Nueva Vision 0.870 1.268 1.104 0.044 0.012 0.011
EDPYME Raiz 1.356 1.125 1.525 0.026 0.016 0.015
EDPYME BBVA 0.971 1.030 1.000 -0.207 -0.041 -0.047
EDPYME Santander 1.040 0.780 0.812 0.063 0.026 0.033
EDPYME Alternativa 0.985 0.714 0.704 0.011 0.013 0.012
EDPYME Acceso Crediticio -1.626 -0.497 0.809 0.098 0.045 0.037
EDPYME Credivisión 0.987 0.139 0.137 -0.113 -0.057 -0.129
EDPYME Micasita 0.974 0.116 0.113 0.061 0.021 0.023
EDPYME Marcimex 0.193 6.242 1.206 -0.722 -0.258 -0.500
EDPYME GMG 0.737 1.263 0.931 -0.038 -0.026 -0.044
EDPYME Inversiones La Cruz 0.895 1.154 1.033 0.090 0.100 0.068
EDPYME Nueva Vision 0.427 2.184 0.933 0.023 0.016 0.015
EDPYME Raiz 1.114 0.953 1.062 0.021 0.012 0.012
EDPYME BBVA 0.866 1.327 1.149 -0.044 -0.011 -0.014
EDPYME Santander 0.866 0.911 0.789 0.139 0.060 0.068
EDPYME Alternativa 1.190 0.659 0.784 0.027 0.032 0.029
EDPYME Acceso Crediticio 0.694 1.275 0.885 0.043 0.018 0.017
EDPYME Credivisión 0.559 0.631 0.353 -0.124 -0.110 -0.149
EDPYME Micasita 0.862 0.547 0.472 0.115 0.049 0.049
EDPYME Marcimex 0.822 1.999 1.644 0.157 0.049 0.087
EDPYME GMG 9.545 0.116 1.106 -0.072 -0.040 -0.073
EDPYME Inversiones La Cruz 1.113 0.541 0.602 0.156 0.153 0.104
EDPYME Nueva Vision 0.557 1.085 0.604 0.011 0.012 0.011
EDPYME Raiz 0.865 0.805 0.697 0.019 0.013 0.012
EDPYME BBVA 0.475 1.835 0.871 0.220 0.084 0.095







ANEXO 2: DATA DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS EDPYMES 
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